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ABSTRACT 
 
Ian Rayndra. 2013. E-COMMERCE DEVELOPMENT ROSOK 
ONLINE WEB BASED. 3
rd
 Years Diploma Degree of Informatics Engineering, 
Mathematic and Natural Science Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
The trade of trashy is very promising, but we will find some obstacles like 
the expansion of marketing area. We can imagine, there are many people who 
expand their marketing area by manual tool and we can say they are just using 
vehicle. The purpose of this study is to design an information system “ROSOK 
ONLINE” to help expansion marketing area. 
To help realize this purpose of course need “E-Commerce ROSOK 
ONLINE” and design of this application using a data flow diagram. This program 
uses a PHP programming language, and MYSQL database. 
Hopefully, creating an E-Commerce information system can make the 
expansion marketing larger are more large and of course more effective. 
keywords: PHP, MySQL, E-commerce. 
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ABSTRAK 
Ian Rayndra. 2013. Pembangunan E-Commerce ROSOK ONLINE 
berbasis web. DIII Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Perdagangan dalam bidang rosok sangat menjanjikan namun banyak 
kendala seperti dalam ekspansi wilayah pemasaran,dalam ekspansi wilayah  
pemasaran rosok hanya menggunakan peralatan manual atau kendaraan . Tujuan 
dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi ROSOK ONLINE yang dapat 
mempermudah ekspansi wilayah pemasaran rosok.  
Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka dari itu diperlukan suatu E-
commerce  ROSOK ONLINE .Perancangan dari aplikasi ini dibuat menggunakan 
data flow diagram. Pada program menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan 
untuk database menggunakan  database MySQL. 
Dengan diciptakan E-Commerce tersebut diharapkan dapat memperoleh 
hasil ekspansi wilayah  yang lebih luas sehingga dapat mendapatkan keuntungan 
lebih. 
 
 
 
Kata Kunci : PHP, MySQL, E-commerce. 
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MOTTO 
 
 
 
“Suatu pekerjaan tidak hanya dipandang dari  
hasil,melainkan dari usaha” 
 
”sukalah berbagi, karena anda hidup tak bisa sendiri” 
 
“Sing  penting  urip” 
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